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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap 
komitmen pada perubahan karyawan dengan kesiapan untuk berubah karyawan 
sebagai variabel mediasi pada PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional II Sumatera 
Barat. Sampel penelitian ini sebanyak 95 responden karyawan PT. Kereta Api 
Indonesia Divisi Regional II Sumatera Barat. Pengolahan data penelitian dilakukan 
dengan menggunakan metode Structure Equation Modeling (SEM) dengan 
mengunakan program Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen pada 
perubahan karyawan. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kesiapan untuk berubah karyawan. Kesiapan untuk berubah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap komitmen pada perubahan karyawan. Kesiapan untuk berubah 
memediasi secara parsial pengaruh antara kepemimpinan terhadap komitmen pada 
perubahan karyawan.   
 
Kata kunci: Kepemimpinan, Kesiapan Untuk berubah, Komitmen Pada Perubahan. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the influence of leadership to employees’ commitment 
to change with employees’ change readiness as mediation variable at PT. Kereta Api 
Indonesia Regional Division II West Sumatera. The samples of this research are 95 
respondents, employees PT Kereta Api Indonesia Regional Division II West 
Sumatera. Data processing research conducted using Structure Equation Modeling 
(SEM), Smart PLS program. The result showed that leadership has a positive and 
significant effect on employees’ commitment to change. Leadership has a positive 
and significant effect on employees’ change readiness. Change readiness has a 
positive and significant effect on employees’ commitment to change. And change 
readiness mediates partially leadership and commitment to change. 
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